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СумДУ, кафедра інфекційних хвороб  
Вивчалась можливість використання інтегративних показників ендогенної інтоксикації: ЛІІ, ГПІ, ІЗЛК, 
Ілім, як критерію  ступеня тяжкості сальмонельозу. 
Під спостереженням було 42 хворих на сальмонельоз: чоловіків – 23, жінок – 19. Середній вік 423,5 
років.  Гастроінтестинальна форма спостерігалась у  41(97,6%) хворого, генералізована у 1 – (2,4%); середній 
ступінь тяжкості за клінічними даними діагностовано у 25 (59,52%) хворих. Переважав гастроентероколітичний 
варіант (ГЕК) у  20 (80%) осіб, гастроентерит (ГЕ)  -  у 5 (20%). У 4 (16%) випадках захворювання спричиняла  
S.typhimurium, у 24 (84%) - S.enteritidis. У клінічній картині відзначалися блювання (48%), діарея - 51,2 разів 
на добу, біль у мезогастральній та правій здухвинній ділянках, підвищення температури до 38,20,3С. 
Інтегративні показники ендогенної інтоксикації склали:  ЛІІ–3,30,8; ГПІ–3,00,9; ІЗЛК-2,70,5; Ілім-0,40,1. 
Перед виписуванням ЛІІ  не нормалізувався, ІЗЛК знижався до верхньої межі норми. 
Тяжкий перебіг спостерігали у 15 (35,71%) хворих, ГЕК – у 6 (40%), ГЕ – у 8 (53,33%), генералізована 
форма - у 1 (6,66%). У 1 (6,66%) пацієнта виділена S.typhimurium, у 14 (93,33%) - S.enteritidis. У клінічній 
картині відзначалися нудота (66,6%),  блювання (66,6%), діарея  82  рази на добу, розлитий біль у животі 
(40%), температура досягала 38,60,60С. ЛІІ (7,080,6) та ГПІ  (7,80,2) були значно вищими, ніж при 
середньому ступені тяжкості (Р<0,05). ІЗЛК  (3,10,3) та Ілім (0,310,1) знаходились на тому ж рівні. 
Таким чином, інтегративні показники ендогенної інтоксикації дають найбільш об’єктивну картину 
тяжкості перебігу сальмонельозу.   
 
 
